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Beliau berkata demikian pad a
majlis penutupan simposim
terse but yang disempurnakan
oleh Menteri Sumber Asli dan
Alam Sekitar (NRE),Datuk Seri














seperti pengurus dan peladang
karas, usahawan gaharu,
penyelidik dari agensi kerajaan
dan swasta serta pernbuatpolisi
kepada pelbagai aspek penting
dalam pengeluaran gaharu,"
katanya.
Dalam pada itu, Dr.Wan
Junaidi berkata, pokok karas
rnerupakanspesies yang
terancam dan telah disenaraikan
bawah Apendiks II Konvensyen
Antarabangsa Mengenai
Pemerdagangan Spesies Flora
dan Fauna Terancam (CITES).
Jelasnya, biarpun begitu
industri gaharu dilihat dapat
membantu ekonomi negara serta
manfaat kepada masyarakat jika
diuruskan secara mamparu
"Industri ini juga menawarkan
pelbagai peluang pekerjaan,
perniagaan dan pelbagai produk
untuk manfaat pelbagai pihak.
"Kerajaan meperuntuk dana
khas untuk tujuan penyelidikan
dan pembangunan (R&D)
dalampenerokaan terhadap





DR. WAN JUNAIDI TUANKU JAAFAR tertarik dengan hasilan berasaskan gaharu selepas merasmikan ISSA 2016
di Serdang baru-baru ini. .
Tambahnya, dana terse but
telah diperuntuk menerusi
pelbagai kementerian dan









industri gaharu sejak tahun 1990-
an lagi.
"Antara sektor yang diberi
perhatian oleh FRIMadalah
penanaman, konservasi,
genetik, pengkulturan tisu serta




oleh pelbagai agensi dan '
institusi pengajian tinggi awam .
(IPTA)berkenaangaharu tidak
bermaknajika tiada penglibatan
secara intensif daripada pihak
industri itu sendiri. .
Pada simposium terse but
pelbagai kaedah dan teknologi
penting dalam konservasi,
penyelidikan dan inovasi
gaharu turut dibincangkan bagi
memastikan pengeluaran dan·
kualiti gaharu mampu memberi
pulangan yang tinggi: .
Antaranya adalah kaedah
genetik dan molekul biologi .:
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proses aruhan gaharu serta
perbincangan penggunaan
semua maklumat terse but
dalam membentuk sumber
gaharu yang mampan,
Dalam pada itu, sebuah buku
. penyelidikan berkaitan gaharu





pelbagai isu gaharu dari
perspefktif saintifik hasil
suntingan Dr.Rozi.
